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RESUMO 
 
Materiais a base de Hidroxiapatita (HA) e Fosfato de Cálcio (FC) estão sendo utilizados e 
aprimorados para sua utilização na Odontologia para indução de tecido ósseo e dentina 
reparadora, dessa forma o nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo materiais a base de 
HA para uso odontológico. O objetivo foi avaliar a atividade antifúngica de materiais a base de 
hidroxiapatita e fosfato de cálcio contra Candida albicans (C.a)(ATCC 18804). Foi preparado 
um material a base de HA e FC em forma de discos. Os testes foram realizados usando o meio 
de cultura condicionado após 1h e 24h de exposição. Para tal fim, cultivos de C.a. foram 
preparados em meio Sabouraud (1x 108). Os resultados mostraram que o material a base de 
HA e FC foi capaz de inibir 79% de C.a após 24h de exposição, tornando-o um material 
promissor para o uso na Odontologia. 
 
